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In dit proefschrift zrln de sociale relaties tussen klasgenoten in het voortgezet
onderwrys onderzocht alsmede het verband tussen deze relaties en de voortgang van
leerlingen op school. In eerder onderzoek zijn de relaties tussen klasgenoten
voorrramehjk bestudeerd binnen het zogenaamde 'peer research' - het onderzoek
naar hoe kinderen of tieners met elkaar omgaan. Onderzoekers in deze discipline
houden echter nauwelrjks rekening met de geneste structuur van de data (van
kinderen binnen klassen), en schenden dan de assumptie van statrstrsche
onafhankehjkheid. Verder rs de steekproefomvang op klasniveau meestal te klern
(vaak 8 tot 20 klassen) om wagen over de verschrllen tussen kiassen te
beantwoorden. Tensiotte trachten onderzoekers in deze discipline schoolprestaties
te verklaren door de relaties tussen klasgenoten, maar daarbij wordt meestal
onvoldoende rekening gehouden met andere (potentieel gecorreleerde) voorspeilers
van schoolprestaties, zodat de br.ldrage van de relaties tussen leerlingen onzuiver
vastgesteld wordt. Onderwr.lseffectiviteitsonderzoek biedt een krachtrger
methodologie voor het onderzoeken van onderwijsresultaten, waarin multiniveau
anaiyse, grootschalige en longitudinale onderzoeksdesigns en een 'toegevoegde
waarde' benadering (d.w.z. controle voor eerdere prestaties en relevante
achtergrondkenmerken) worden gecombineerd. Onderwijseffectiviteitsonderzoek
besteedt echter wr1 oppervlakkig aandacht aan relaties tussen leerlingen: Meestal
worden relaties tussen leerlingen gemeten met behulp van percepties van het
klasklimaat, die geaggregeerd worden naar het klasniveau.
In dit proefschrift zr.1n de sociale relaties tussen klasgenoten bestudeerd in een
grootschalig onderzoek, het Voortgezet Onderrvrjs Cohorl Leerlingen '99
(VOCL'99), met zo'n 20.000 leerlingen in 800 klassen dre in september 1999 het
voortgezet onderwijs in stroomden. Om de relaties tussen klasgenoten te nreten is
een sociometrische wagenhlst toegevoegd aan het instrumentarium voor het eerste
en het tweede leerjaar. In deze vragenh.lst werd onder andere gewaagd welke
klasgenoten leerlingen het aardigst vonden en met wie ze het liefst wilden
samenwerken. In dit proefschrift is gebruik gemaakt van de methodologie zoals
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binnen onderw4seffectivitertsonderzoek is ontrvikkeld alsmede van sociale
netwerkanalyse.
De probleemstel l ing is tweeledig:
l. Welke kenmerken van leerlrngen en klassen hebben invloed op de structuur
van relaties tussen klasgenoten in de klas en de individuele posities van
leerlingen daarin'/
2. Wat is de invloed van sociale relaties tussen klasgenoten op de voortgang op
school?
Deze probleemstelling is opgedeeld in vier reeksen vraagstellingen die in vrer
verschillende studies zijn onderzocht. Deze vier studies zijn afzonderl4k ter
publicatie aangeboden of reeds gepubliceerd in wetenschappelr.lke trldschriften.
Naast de inhoudeh.lke probleemstelling had dit onderzoek ook een
methodologisch doel. Omdat statrstische methoden voor de analyse van sociale
netwerken meestal zijn ontw'orpen voor de analyse van een enkel netwerk, was er
een benadering nodig die methoden voor netwerkanalyse toepast in een
multiniveau perspectief. Hoofdstuk 3 beschnlft een twee-1'asen benadering voor de
simultane analyse van meerdere groepen middels het zogenoemde p* model. Een
gelijksoorlige benadering is gehanteerd voor het stochastisch actor-georienteerde
modei voor netwerkevolutie in hoofdstuk 5.
DE NETwERKSTRUCTUUR tN DE EERSTE KLAS
In de eerste studie 'uverd de netwerkstructuur van de relaties tussen leerlingen in 57
schoolklassen beschreven voor de relaties 'aardig vinden' en 'samenwerken' en
werden verschillen tussen klassen in netwerkstructuur onderzocht. De studie richtte
zich in het brlzonder op de tendentie om met leeftijdsgenoten om te gaan dre
gehlkenissen vertonen op bepaalde dimensies. Onderzoek heeft aangetoond dat de
tendentie om met gelijken om te gaan aan de ene kant te maken heeft met een
selectieve aantrekkingskracht (het similariteit-aantrekking paradigma van Byrne,
1971), hetgeen empirisch moet rvorden onderscheiden van gehlkheid als gevolg
van een gedeelde omgeving. Variaties in de samenstelling van klassen hebben
enerzijds een effect op de mate van similariteit in de gedeelde omgeving, maar
kunnen anderzr.lds ook de selectieve prelbrentie aantasten. De contacthypothese
van Allport en de sociale identiteitstheorie van Tajfel en Tumer bieden hypotheses
over het effect van de groepssamenstelling op de selectieve preferenties.
Drie onderzoeksvragen rverden geformuleerd: (1) Hebben leerlingen een
voorkeur voor relaties met medeleerlingen die (in voornamelr.lk demografisch
opzicht) op hen lrlken'i, (2) verschillen klassen in netwerkstructuur, met name in de
mate waarin de s(
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mate waarin de sociometrische keuzes van leerlingen zijn gebaseerd op
sinrilariteit? En zo ja, (3) in hoeverre kunnen de geobserveerde verschillen tussen
klassen worden verklaard door groepskenmerken van klassen'? Voor de analyses is
een multiniveau modellering van hetp* model voorgesteld.
De resultaten wezen uit dat leerlingen klasgenoten pret'ereerden (zowel aardig
vonden als met hen wrlden samenwerken) die van dezelfde sekse waren en die
dezelfde basisschool hadden bezocht. De etniciteit maakte rveinig uit voor de
sociometrische keuzes en evenmin deed het niveau op de CITO-eindtoets
basisonderwqs er toe. De gtoepssamenstelling had wel invloed op de mate van
similarrtett in de klassen, maar beihvloedde niet de voorkeuren van leerlingen voor
similariteit. Wat betreft de structurele kenmerken van de netwerken kan voorts
worden vermeld dat leerlingen een voorkeur hadden voor wederzridse en
transitieve banden met medeleerlingen, maar dat de mate waarin die voorkeur een
rol speelde behoorlijk verschilde tussen klassen. De verschrllen konden niet
worden verklaard door beschikbare groepskenmerken.
PREDICTOREN VAN POPULARITEIT IN DE EERSTE KLAS
De tweede studie was gericht op het voorspellen van de populariteit van
individuele leerlingen in klassen, op basis van leerling- en gezinskenmerken.
Populariteit (of zoals dat in het 'peer research' heet, acceptatie door klasgenoten)
was geoperatronaliseerd als het aantal sociometrische keuzes die leerlingen
ontvingen van klasgenoten van dezelfde sekse op de relatie'aardig vinden'en werd
binnen klassen gestandaardiseerd. Vier onderzoekswagen werden beantwoord: (1)
Hebben leerling- en gezinskenmerken invloed op de populariteit van de leerlingen
in klassen? (2) Verschilt de invloed van deze kenmerken tussen klassen? Zo ja, (3)
zijn deze verschillen gerelateerd aan kenmerken van de groepssamenstelling? En
tenslotte (4) kan populariteit beter worden voorspeld voor jongens dan voor
nreisjes?
Gebaseerd op theorieen van interpersoonlryke aantrekking, werd voorspeid dat
kenmerken die gevoelens van affectie opwekken (zoals mildheid van karakter) en
gevoelens van respect (zoals sportiviteit), alsmede de fysieke verschijning, van
invloed zijn op de populariteit van een leerling. Het srmilariteit-aantrekking
paradigma dat zojuist is beschreven werd gebruikt om te voorspellen dat etnische
minderheidsstatus en het percentage klasgenoten dat dezelfde basrsschool had
bezocht invloed hebben op populariteit. De onderzochte kenmerken zouden
universeel wensel4k zijn, maar er werden wel verschillen tussen klassen verwacht
inhel belang dat aan een dimensie wordt gehecht. Bovendten werd gesteld dat de
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populariteit van jongens beter te voorspellen is, omdat jongens in grotere groepen
met elkaar optrekken en er dus meer overeenstemming zou kunnen zijn over wat
wenseh.lk is.
De resultaten gaven aan dat extraversie en het percentage klasgenoten dat
dezelfde basisschool heeft gevolgd de populariteit van leerlingen het sterkst
beinvloeden, voor zowel jongens als meisjes. Voor jongens werden kleinere
effecten gevonden van etnische minderhejdsstatus (negatief) en de perceptie van de
eigen sportiviteit. Voor meisjes werden kleinere effecten geconstateerd voor
mildheid van karakter en het prestatieniveau op de CITO eindtoets basisonderwijs.
Over het algemeen waren de effecten consistent over klassen, behalve het effect
van de CITO-toets voor meisjes: In sommige klassen hing het prestatieniveau op de
CITO-toets positief samen met populariteit, terwr.;l het in andere klassen juist
negatief of helemaal niet samen hing met populanteit. De variatie in dit effect hing
niet samen met het gemiddelde prestatieniveau of de spreiding in prestatieniveau
op de CITO-toets in de klas en ook nret met de groepsgrootte.
STABILITEIT VAN NET\\, 'ERKEN E  POPULARITEIT TUSSEN DE EERSTE TN DE
TWEEDE KLAS
De derde studie in dit proef-schrift befrof de stabiliteit en verandering van de
relaties tussen leerlingen tussen het eerste en het tweede leerjaar. De belangrijkste
onderzoeksvragen waren: (1) I{oe beTnvloedt sekse de stabiliteit van populariteit en
de gevormde netwerken tussen het eerste en het tweede leerjaar? en (2) hoe
beTnvloedt de stabiliteit van de groepssamenstelling de stabiliteit van populariteit,
de gevormde netwerken en de positie van nieuwkomers? Omdat sekse hier als
verklarende variabele optrad, werden jongens en meisjes tegelijkertrjd
geanalyseerd, in tegenstelling tot de twee eerdere studies. Voor de analyses is een
multiniveau modellering van het stochastisch actor-georienteerde model voor
netw,erkevolutie (Snijders) gebruikt, alsrnede meer beschrijvende statistieken.
Onderzoekers hebben gesuggereerd at leerlingen gedurende de adolescentie
steeds meer geinteresseerd raken in wiendschappen met leerlingen van de andere
sekse, dit in tegenstelling tot de situatie op de basisschool. De bevinding dat
meisjes minder stabiele relaties hebben dan jongens r.vordt voor een deel aan die
toegenomen interesse toegeschreven. Verder wordt gesuggereerd at meisjes die
nieuw komen in een bestaande klas het moeihlker zouden hebben dan jongens die
nieuw komen, omdat nreisjes meer gesloten relaties zouden hebben.
De resultaten in dit proefschrift gaven aan dat de sociometrische keuzes in het
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netwerkanalyses toonden echter aan dat gelijkheid van sekse maar in 20 van de 87
onderzochte klassen de netu,erkstructuur significarrt beinvioedde. Het lijkt er op dat
de sekse-segregatie die in het eerste leerjaar overheersend rvas, doorspeelt in het
tweede jaar middels de sterke tendentres van rvederkerigheid en transittvrtelt.
terwijl de voorkeuren inmiddels al veranderd kunnen zijn. Verder bleek dat jongens
en meisjes niet verschilden in de stabiliteit van populariteit tussen de twee
leerjaren, niet in de snelheid waarrnee zrj hun relaties veranderen, niet in de mate
van geslotenheid van hun relaties en dat nieuu,komers (zowel jongens als meisjes)
even geintegreerd waren in de klas als leerlingen dre al vanaf de eerste klas in
dezelfde klas zaten.
Wat betreft de stabiliteit van de groepssamenstelling rvas de hypothese
geformuleerd dat de sociale netwerken minder stabiel zijn in klassen met een
minder stabiele groepssamenstelling, omdat er met de verandering van
samenstelling meer alternatieven beschikbaar komen. Voor deze hypothese werd
alleen voor meisjes steun gevonden. In klassen met meer r',r'ouu'eh;ke nieuwkomers
wisselden meisjes namel4k sneller van relaties. Op het dyadische nrveau bleek
echter dat tweetallen leerhngen, voor wie de overgang van de eerste naar de trveede
klas met een grotere instabiliteit van de klassensamenstelling gepaard gaat, elkaar
vaker bleven nomineren dan tweetallen leerlingen die rneer stabiliteit in hun
omgeving ervoeren. Dit was niet voorspeld, maar wel begrijpelijk. Tenslotte bleek
dat de bekendheid van de basisschool in het tweede leerjaar geen rol meer speelde
voor de sociometrische keuzes die leerlingen maakten, in tegenstelling tot het
eerste leerjaar.
HeT vERseND TUSSEN RELATIES MET KLASGENOTEN EN DE VOORTGANG OP
SCHOOL
In de vierde studie in dit proefschrift werd het verband onderzocht tussen de
sociale relaties die leerlingen hadden met hun klasgenoten en hun voortgang op
school. Twee aspecten van sociale relaties werden in beschouwing genomen: de
populariteit en het aantal vriend(inn)en in de klas. De populariteit is gemeten
middels het aantal sociometrische keuzes die een leerling ontving van zijn of haar
klasgenoten, gestandaardiseerd binnen klassen, terwrjl het aantal vriend(inn)en in
de klas het aantal medeleerlrngen betrof met wie de focale leerling een wederzijdse
band had op zowel de relatie 'aardig vinden' als op 'buiten school omgaan met'.
Met de voortgang op school werd bedoeld: overgaan versus zrttenblijven en op- en
afstroom (met de laatste twee categorieen wordt bedoeld plaatsing in een lager
respectievelijk hoger schooltype dan in het eerste leerjaar). Zowel de maten voor
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de sociale relaties in de kias als de voortgang op school is tweemaal gemeten.
B4gevolg kon zowel de voortgang b4 de transitie tussen het eerste en het tweede
leerjaar worden bestudeerd als br.; de transitie tussen het tweede en het derde
leerjaar.
Drie onderzoeksvragen werden gesteld: (1) Hebben populariteit en het aantal
vriend(inn)en in de klas invloed op de voortgang op school, wanneer we
controleren voor het prestatieniveau van de leerling en andere relevante
achtergrondkenmerken'i Gebaseerd op het 'zelf-systeem model' van Connell en
Wellbom (1991) werd voorts onderzocht: (2) Worden deze relaties gemedieerd
doorhet gevoel van verbondenheid die een leerling in de klas heeft en zijnof haar
betrokkenheid br.1 schoolse activiteiten? En tenslotte (3) worden deze relaties
gemodereerd door de gemiddelde sociaal-economische status in de klas en het
sociale klimaat in de klas? Bovendien werd geexploreerd of het effect van
vriendschappen uniek, redundant of juist afhankelijk is van het effect van
populariteit, of de relaties ook op de langere termijn gelden, of een stabiele
populariteit een grotere invloed had dan een wisselende populariteit, en of jongens
en meisjes verschillen in de effecten van populariteit en wiendschappen.
Uit de resultaten bleek dat popularitert en het aantal wiendschappen beiden een
effect hadden op de voortgang op school, na controle voor achtergrondkenmerken
en prestatieniveau. Het effect van vriendschappen bleek echter redundant te zijn
indien wiendschappen en populariteit tegelgkertijd werden geanalyseerd. Een
toename van 66n standaarddeviatie in populariteit verkleinde de kans om te bh.lven
zitten in verhouding tot de kans om over te gaan met 32o/o en om af te stromen met
I 87o voor de overgang tussen leerjaar 1 en leerjaar 2. Voor de overgang tussen het
tweede en het derde leerjaar golden percentages van lJo/o respectieveltjk 20%. Er
was geen effect van populariteit op opstroom. BU de eerste overgang was er geen
verschil tussen jongens en meisjes, br.1 de tweede overgang wel: Het aantal
vriend(inn)en was daarvoor namel4k wel van belang voor meisjes.
Wat betreft de tweede onderzoekswaag bleek dat het gevoel van
verbondenheid en de betrokkenheid bU schoolse activiteiten de relaties niet
medieerden, ook al was er wel een verband fussen populariteit en het gevoel van
verbondenheid en tussen het gevoel van verbondenheid en de betrokkenheid br.1
schoolse activiteiten. Maar die betrokkenheid had geen effect op de voortgang.
Ook nam het directe verband tussen populariteit en voortgang op school niet in
sterkte af brj het toevoegen van deze medi€rende variabelen, hetgeen wel een
voorwaarde is om van een medi€rende werkrng te kunnen spreken.
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Wat betreft de derde onderzoekswaag bleek dat de gemiddelde SES in de klas het
verband tussen het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid bij schoolse
activiteiten niet modereerde, in tegenstelling tot de conclusies uit een Amerikaans
onderzoek. Wel modereerde het klasklimaat de relatie tussen populariteit en het
gevoel van verbondenheid. l eerlingen in klassen met een positief sociaal klimaat
hadden over het algemeen een groter gevoel van welbevinden op school. De
verschillen met leerlingen in negatieve klasklimaten was groter voor de minder
populaire leerlingen dan voor de populaire leerlingen. Voor de zelf-perceptie van
populariteit gold zelfs dat de populaire leerlingen in klassen met een negatieJ
socraal klimaat (waar onder andere meer gepest wordt) zich populairder voelden
dan hun soortgenoten in een positiefklimaat, terwijl de minder populaire leerlingen
zich nog minder popularr voeiden in een negatief klimaat (u,aar zij rvellicht meer
gepest worden) dan in een positief klimaat. Dit zou er op kunnen duiden dat de
'sociale hierarchie' duidelijker zichtbaar is wanneer leerlingen op een negatieverc
manier met elkaar omgaan.
CoNcr-usrE
In iret eerste hoofdstuk van dit proefschnft rverd gesteld dat het voor
onderrv4seffectivitertsonderzoek nuttig zou zijn om mcer aandacht e besteden aan
de sociale relaties tussen klasgenoten. Zoals in de introductre van deze
samenvatting reeds genoemd is, worden relaties tussen klasgenoten in het
onderu.,r.;seffectiviteitsonderzoek vaa gemeten via de percepties die leerlingen
hebben van het klasklimaat. Hoofdstuk 6 toonde aan dat de samenhang tussen
individuele percepties van het klasklimaat en relaties tussen klasgenoten rvernig
substantieel is. Verder bleek in hoofdstuk 6 dat er een consistent ef-fect is van
populanteit op de voortgang van leerlingen op school, na controle voor eerder
prestatieniveau, onderwijsniveau, achtergrond van de leerling en betrokkenheid br1
school. Er kan dus worden geconcludeerd dat popularitert een belangnyke
voorspeller is van voortgang.
Een aantal andere hypotheses werd niet ondersteund. Dit betreft met name de
medierende werking van het gevoel erbrl te horen err betrokkenheid b4 school op
het verband tussen relaties in de klas en voofigang op school, alsmede het verband
tussen bepaalde leerlingkenmerken en populariteit. Dit gebrek aan ondersteuning
dient bij verdere theorievorming serieus genomen te worden, mede omdat de grote
steekproefomvang en het feit dat andere resultaten van dit onderzoek steekhoudend
h.lken te zr.yn (bijvoorbeeld dat leerlingen overwegend met klasgenoten van
dezellde sekse omgaan, dat meisjes een iager zelfbeeld hebben dan jongens, dat
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leerlingen aanvankelijk met kinderen van dezelfde basisschool omgaan maar dat
die tendentie met de titd vcrmindert) veftrouwen wekken in de uitkomsten van dit
onderzoek als geheel.
In hooldstuk 7 zijn de sterke en zwakke kanten van het onderzoek besproken.
Ontegenzeggelijk het sterkste aspect van dit onderzoek is de steekproefomvang op
leerling- en klasniveau en het uitgebreide instrumentarium dat in VOCL'99 wordt
gebruikt. De keerzr.lde hiervan is dat een Eootschalig onderzoek als VOCL'99
minder geschikt is voor een diepteonderzoek van relaties in de klas. Zo was het
logistiek niet mogeh.lk om hlsten van leerlingnamen toe te voegen aan de
sociometrische wagenhjst. Dit beperkte de mogel4kheden voor het meten van
relaties in de klas middels vragenh.lsten.
Verdere theorievormrng is nodig met het oog op de ontwikkeling van een
minder abstract verklaringsmodel voor het verband tussen de relaties in de klas en
de voortgang van leerhngen op school. Daarbl kan rekening gehouden rvorden met
beperkingen in tr.1d en kan verschil worden gemaakt tussen vrienden, gebaseerd op
hun schoolse prestaties en ori€ntaties en hun sociale status.
Een suggestie voor verder empirisch onderzoek betreft het verzamelen van
sociometrische data in klassen, waarbrj zowel de sociale relaties als uitkomstmaten
of voorspellers daarvan meerdere malen en met kortere tussenpozen gemeten
worden. Zokan de gelUktudige ontwikkeling van de netwerken en bryvoorbeeld e
voortgang op school of sociaal gedrag gedetailleerder worden bestudeerd. Aan een
analysemodel wordt op dit moment gewerkt (Steglich, Snrlders & Pearson, in
voorbereiding).
Tevens zou het nuttig zou zr.1n als geavanceerdere t chnieken voor het invullen
van missende waarden worden ontwikkeld voor sociometrische data. IIet niet
responderen van edn leerling heeft als gevolg dat de sociale posities van al zijn of
haar klasgenoten minder zuiver kunnen rvorden vastgesteld. In het huidige
onderzoek konden klassen worden geselecteerd met voldoende respons op de
sociometrische wagenl4st, maar daarmee gaan wellicht interessante klassen
verloren.
Ook binnen VOCL'99 zijn nog een aantal interessante vragen met betrekkrng
tot de sociale netwerken onbeantwoord gebleven. De grote steekproefbmvang van
VOCL'99 maakt het mogelrjk om de sociale positie van categorieen leerlingen die
relatief weinig voorkomen (zoals hoogbegaafde leerlingen en etnische
minderheden uitgesplitst naar culturele achtergrond) nader te bestuderen. Een
eerste initiatief daartoe is inmiddels senomen. Verder zullen dwarsverbanden
tussen persoonh.lkheii
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r de uitkomsten van dit
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